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Osaka University
編
集
後
記
北
の
方
で
は
五
月
に
入
っ
て
か
ら
も
十
数
セ
ン
チ
の
積
雪
が
あ
っ
た
と
い
う
。
関
西
で
も
四
月
に
降
雪
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
住
ん
で
い
る
が
、
周
辺
に
は
農
地
が
あ
り
、
「
お
ば
ち
ゃ
ん
、
今
年
の
苗
ど
う
思
う
」
と
つ
ぶ
や
く
農
業
者
の
言
葉
を
耳
に
し
た
。
少
し
前
の
米
不
足
が
思
い
出
さ
れ
、
農
業
政
策
の
危
う
さ
を
思
っ
て
し
ま
う
。
よ
う
や
く
初
夏
に
近
づ
く
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
気
温
と
な
っ
た
。
こ
の
四
月
か
ら
、
文
学
部
で
は
本
格
的
に
セ
メ
ス
タ
ー
制
が
導
入
さ
れ
、
国
語
国
文
学
研
究
室
で
も
、
半
数
近
く
が
、
通
年
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
演
習
な
ど
教
員
の
側
も
学
生
も
戸
惑
い
が
ち
だ
が
、
寒
い
春
が
終
わ
る
こ
ろ
と
な
っ
て
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　
一
年
た
っ
て
効
果
や
間
題
点
を
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
不
都
合
が
あ
っ
て
や
や
混
乱
し
た
が
、
各
分
野
に
わ
た
っ
て
四
本
の
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
投
稿
の
方
も
引
き
続
き
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
会
員
の
方
で
御
著
書
な
ど
を
発
刊
さ
れ
た
節
は
、
研
究
室
に
御
寄
贈
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
紹
介
・
批
評
な
ど
の
形
で
広
く
江
湖
に
伝
え
た
く
思
い
ま
す
。
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